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                 П Р Е Д И С Л О В И Е 
   Среди учебников по квантовой механике Лекции 
В.В.Ульянова выгодно отличаются тем, что в них на 
первый план выдвигается толкование основных 
понятий квантовой механики, а математический 
аппарат органично вплетается в текст, не заслоняя 
физического смысла понятий. Изложение материала 
глубокое и всесторонне продуманное.  
   Автор рассказывает о происхождении терминов 
(этого, к сожалению, нет в стандартных учебниках), 
совершает экскурсы в историю квантовой физики и 
философию, приводит высказывания физиков о 
физиках, оценивает существующую литературу.    
   Чувствуется глубокое понимание автором 
проблем квантовой физики, его лекторское мастерство. 
Каждая лекция снабжена оживляющими элементами.  
   Нет сомнения в том, что издание Лекций 
В.В.Ульянова будет способствовать более глубокому 
пониманию квантовой механики студентами, 
преподавателями, специалистами. 
 
                                                         А.М.Ермолаев 
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Квантовая механика принадлежит 
                             к тем достижениям человечества,  
                                         которые  всегда будут вызывать 
                         восхищение и удивление. 
                                             М.И.Каганов 
              
                              О Т  А В Т О Р А 
Это пособие написано в 1977 году, когда я читал 
курс квантовой механики и впервые решил после 
каждой лекции записать ее реальное содержание в 
конспективной форме, а затем мой неразборчивый 
почерк пыталась расшифровать знакомая машинистка, 
оставлявшая пустыми неясные для нее места, которые 
я потом заполнял записями от руки.    
Умышленно оставляю все в том виде, какой имели 
эти наброски в то время, лишь введя некоторые цитаты 
из книг, изданных в разные годы. Я не собирался их 
издавать, но сейчас показалось, что они могут служить 
документальной страничкой истории нашей кафедры.  
 
Посвящаются Льву Элеазаровичу Паргаманику – 
профессору кафедры теоретической физики 
Харьковского университета, известному физику-
теоретику. Лев Элеазарович в течение многих лет 
читал курс лекций по квантовой механике физикам и 
радиофизикам нашего Университета. Он был научным 
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руководителем моей дипломной работы. Пусть эта 
небольшая книжечка записей лекций послужит 
выражением нашей признательности этому человеку, 
отдавшему лучшие годы своей жизни служению 
благородному делу университетского образования. 
 
Публикация приурочена к 200-летию Харьковского 
университета и 65-летию кафедры теоретической 
физики имени академика И.М.Лифшица. 
  
Второе издание дополнено некоторыми 
материалами, а также компакт-диском с электронными 
версиями некоторых книг автора по квантовой теории.  
 
Надеюсь, что эти записки прочитают также и те, 
кто пожелает окунуться в физическую атмосферу 
второй половины прошлого столетия. 
  
Благодарю Александра Михайловича Ермолаева за 
внимательное отношение к рукописям автора, за 
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       Д О П О Л Н Е Н И Е 
К монографии прилагается компакт-диск, на котором 
содержатся электронные версии следующих книг автора по 
квантовой теории (файлы формата pdf). 
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     X.: Высш. шк., 1982. - 160 c. 
 3. Ульянов В.В. Методы квантовой кинетики. - X.: Высш.шк.,  
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     Часть 1-я. - Х.: ХНУ имени В.Н.Каразина, 2002. - 40 с. 
 5. Ульянов В.В. Вводные лекции по квантовой механике.  
     Часть 2-я. - Х.: ХНУ имени В.Н.Каразина, 2002. - 28 с. 
 6. Ульянов В.В. Вступ до квантової кінетики. - Х.: ХНУ імені  
      В.Н.Каразіна, 2004. - 164 с. 
 7. Василевская Ю.В., Ульянов В.В. Новые квазиточнорешаемые  
     модели в квантовой теории спиновых систем. - Х.: ХНУ  
     имени В.Н.Каразина, 2005. - 124 с. 
 8. Ульянов В.В. Конспект вводных лекций по квантовой  
     механике. Часть 3-я. - Х.: ХНУ имени В.Н.Каразина, 2011. -       
     52 с. 
 9. Ульянов В.В. Конспект вводных лекций по квантовой  
     механике. Часть 4-я. - Х.: ХНУ имени В.Н.Каразина, 2011. -       
     52 с. 
10. Ульянов В.В. Конспект лекций по квантовой статистике.  
      Часть 1-я. - Х.: ХНУ имени В.Н.Каразина, 2011. - 40 с. 
11. Ульянов В.В. Конспект лекций по квантовой статистике.  
      Часть 2-я. - Х.: ХНУ имени В.Н.Каразина, 2011. - 40 с. 
12. Ульянов В.В. Вводные лекции по квантовой механике.  
      Часть 1-я. 2-е изд., доп. - Х.: ХНУ имени В.Н.Каразина, 2011.         
      - 48 с. 
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7,8. В.В.Ульянов, Н.В.Ульянов. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИССЛЕДОВА-  
     НИЯ КВАНТОВЫХ   ЯВЛЕНИЙ. Ч. 1, 2 (+CD). – 2011, 2012. 
9,10,11,12. В.В.Ульянов.  ВВОДНЫЕ  ЛЕКЦИИ  ПО  КВАНТОВОЙ 
      МЕХАНИКЕ. Ч. 1, 2, 3, 4. – 2002, 2011. 
13,14. В.В.Ульянов.  ЛЕКЦИИ  ПО  КВАНТОВОЙ СТАТИСТИКЕ.  
      Ч. 1, 2. – 2011. 
15,16. В.В.Ульянов.  ВВОДНЫЕ  ЛЕКЦИИ  ПО  КВАНТОВОЙ 
      МЕХАНИКЕ. Ч. 1, 2. Изд. 2-е, доп. – 2011. 
17. В.В.Ульянов. К  ИСТОРИИ  ФИЗИЧЕСКОГО  ФАКУЛЬТЕТА 
      И  КАФЕДРЫ  ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ  ФИЗИКИ. Ч. 1. – 2003. 
18. В.В.Ульянов. К  ИСТОРИИ  ФИЗИЧЕСКОГО  ФАКУЛЬТЕТА 
      И  КАФЕДРЫ  ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ  ФИЗИКИ. Ч. 2. – 2003. 
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20. А.М.Ермолаев, Н.В.Ульянов. СПИНОВЫЕ ВОЛНЫ  
      В НЕФЕРРОМАГНИТНЫХ ПРОВОДНИКАХ  
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    Ч.ХI. Сборник стихов. Бирюков В.Я., Кан Я.С., Николаев Г.Т.,  
    Рофе-Бекетов Ф.С., Ульянов В.В., Шарапов А.И., Яцук К.П.,  
    Яцук Л.П. - 2003.  
    Ч.ХII. Сборник рассказов. Боярский Л.А., Гребенник И.П.,  
    Малеев В.Я., Пустовалов В.В., Ульянов В.В., Чебанова Т.С. - 2004. 
    Ч.ХIII. Сборник рассказов. Ковинько Н.М., Мазель Е.З.,         
    Ривкина Э.М., Розенберг В.Я., Тартаковский В.К., Ульянов В.В.,   
    Шарапов А.И. - 2008. 
    Ч.ХIV. Сборник стихов. Бирюков В.Я., Евланов М.В., Кан Я.С.,   
    Николаев Г.Т., Рогинкина Н.А., Рофе-Бекетов Ф.С., Сизова З.И.,   
    Степановский Ю.П., Таранова Г.М., Ульянов В.В., Шарапов А.И.,  
    
   Ч.ХV. Сборник рассказов. Креснин А.А., Ульянов В.В.,  
Яцук К.П.,  Яцук Л.П. - 2009. 
    Федченко Л.Ю., Хайтман Е.Н., Яровая Р.Г. - 2009. 
    Ч.ХVI. Сборник рассказов. Рофе-Бекетов Ф.С., Татарченко Л.П.,     
     Ульянов В.В. – 2009. 
5. В.В.Ульянов. КАК МЫ ПРАЗДНОВАЛИ 50-ЛЕТИЕ 
    ОКОНЧАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА (+CD). – 2007.                                                 
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К 200-летию Харьковского университета 
     Серия воспоминаний о жизни в ХХ веке 
  1. В.В.Ульянов. Д  О    В  О  Й  Н  Ы  (1934-1941). – 2002.    
  2. В.В.Ульянов. В  О  Е  Н  Н  Ы  Е    Г  О  Д  Ы   (1941-1945). – 2002. 
  3. В.В.Ульянов. В    Ш  К  О  Л  Е   (1945-1952). – 2002. 
  4. В.В.Ульянов 
      Р А С С К А З Ы   О  ЛЕТНЕМ  ОТДЫХЕ  (1934-1950). – 2003. 
  5. В.В.Ульянов 
      Р А С С К А З Ы   О  ЛЕТНЕМ  ОТДЫХЕ  (1951-1954). – 2003. 
  6. В.В.Ульянов, И.П.Ульянова 
      Р А С С К А З Ы   О  ЛЕТНЕМ  ОТДЫХЕ  (1955-1957). – 2003. 
  7. В.В.Ульянов, И.П.Ульянова 
      Р А С С К А З Ы   О  ЛЕТНЕМ  ОТДЫХЕ  (1958-1961). – 2003. 
  8. В.В.Ульянов.    Д  В  А    Д  Н  Я    В    А  Л  У  Ш  Т  Е. – 2003.  
      (Волейбольные грёзы) 
  9. В.В.Ульянов.    Д  В  А  Д  Ц  А  Т  Ы  Й    Д  О  М. – 2003. 
10. В.В.Ульянов.    5  0    Л  Е  Т    С  П  У  С  Т  Я. – 2003. 
11. В.А.Ульянов 
      ВОСПОМИНАНИЯ  ДЕТСТВА  И  ЮНОСТИ. – 2003. 
12. В.А.Ульянов. МОЯ  ПОЕЗДКА  В  США  И  ОБРАТНО. – 2003. 
13. В.А.Ульянов. С Т Р А Н И Ч К И   Ж И З Н И. – 2003. 
14. В.В.Ульянов 
      Р О Д О С Л О В Н А Я   Н А Ш Е Й   С Е М Ь И. – 2004. 
15. В.В.Ульянов. П О Л В Е К А  В  У Н И В Е Р С И Т Е Т Е. – 2004. 
16. В.В.Ульянов, И.П.Ульянова 
      Р А С С К А З Ы О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ  (1962-1967)+CD. – 2006. 
17. В.В.Ульянов.ПОЛВЕКА В УНИВЕРСИТЕТЕ(2-е изд., доп.).– 2007. 
18. В.В.Ульянов. ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ РУБАНОВИЧ(+CD). – 
2008. 
19. В.В.Ульянов. НОВОЕ  О  ПУШКИНЕ  И  ГОГОЛЕ. – 2009 (CD). 
20. В.В.Ульянов. ИЗДАНИЯ. ВЫСТАВКА КНИГ. – 2009 (CD). 
21. Н.В. и И.П.Ульяновы. ЧЕРНОГОРИЯ. ИЮЛЬ 2009. – 2009 (CD). 
22. Н.В.Ульянов, И.П.Ульянова. ПО ЮГУ ЕВРОПЫ. – 2009 (CD). 
23. В.В.Ульянов. К 150-ЛЕТИЮ А.П.ЧЕХОВА. – 2010 (CD). 
24. В.В.Ульянов. К 170-ЛЕТИЮ П.И.ЧАЙКОВСКОГО. – 2010 (CD). 
25. Н.В. и И.П.Ульяновы. БОЛГАРИЯ И РУМЫНИЯ. – 2010 (CD). 
26. В.В. и Н.В.Ульяновы. МИСХОР – АВГУСТ 2010. – 2010 (CD). 
27. В.В.Ульянов. К 110-летию В.А.Ульянова.Рисунки отца.–2011(CD). 
28. В.В.Ульянов.АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ ЗАВАЛИШИН.–2011(CD). 
29. В.В.Ульянов 
      М О Я   М У З Ы К А Л Ь Н А Я   И С Т О Р И Я (+DVD). – 2011. 
30. В.В.Ульянов, И.П.Ульянова 
      Р А С С К А З Ы   О  ЛЕТНЕМ  ОТДЫХЕ  (1968-1973)+DVD. –  
     2011.                                                     
 












1925 В.Гейзенберг и В.Паули 
1926 Э.Шредингер и М.Борн 
1927 П.Дирак, В.Гейзенберг, Н.Бор          
1928 П.Дирак 
1927-1935 П.Дирак, В.Паули,  
                   В.Гейзенберг, Э.Ферми 
1942 С.Томонага 
1948 Ю.Швингер, Р.Фейнман 
 
 
